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Alla luce della letteratura nazionale e internazionale, il presente contributo intende condurre 
un’analisi teorica sulle competenze professionali dell’insegnante, da ricondurre in un 
secondo momento anche all’interno del contesto scolastico italiano, allo scopo di delineare 
il profilo del docente “esperto”, espressione di una professionalità complessa e articolata 
che coniuga al suo interno conoscenze teoriche, expertise didattico-metodologiche, aspetti 
organizzativi e funzioni di school middle management e teacher leadership (Bufalino, 
2018; Darling-Hammond, 2017; Hattie, 2012; Nigris, 2016; Perla, 2011; Rossi et al, 2012; 
Trinchero, 2016; Wenner & Campbell, 2017).  
 
A livello teorico l’expertise docente viene considerata come un costrutto 
multidimensionale, letta e interpretata secondo diversi approcci riferiti alle epistemologie 
professionali degli operatori della scuola intesi come knowlwdge worker (Goddard et al., 
2015; Gronn, 2002, Hanushek & Rivkin, 2010; Hallinger, 2011; Salatin, 2015; van de Grift 
et al, 2017). Molteplici sono i modelli presenti a livello nazionale e internazionale che 
definiscono l’expertise docente a partire dalle competenze che la caratterizzano e in base a 
come queste possono essere sviluppate in maniera progressiva. Il presente contributo si 
concentrerà soprattutto sulle ricerche relative ai modelli internazionali di teacher leadership 
considerati spunti per una possibile elaborazione di standard professionali italiani. 
Nonostante le differenze esistenti tra gli approcci qui richiamati, molti di questi concordano 
sul fatto che un docente esperto debba distinguersi da un docente agli inizi della sua carriera 
o da un altro con esperienza, a partire dalla ri-costruzione del suo percorso di sviluppo 
professionale, valorizzandone non tanto la quantità di conoscenze possedute, quanto la 
capacità di selezionare contenuti significativi, riconoscere situazioni problematiche, 
affrontare compiti sfidanti, monitorare gli interventi realizzati, attivare processi meta-
riflessivi e saper prendere decisioni immediate e efficaci.  
 
Consapevoli della complessità del definire il costrutto della “qualità dell’insegnamento” per 
la sua natura caledoiscopica, i concetti di insegnante e di insegnamento sono qui considerati 
a partire da un approccio sistemico. Dall’idea di insegnante visto come colui che 
singolarmente lavora entro le mura della propria aula, è necessario passare a quella di un 
professionista che coniuga la dimensione personale con il contesto scuola all’interno del 
quale agisce in modo collaborativo, sperimentando più forme di leadership distribuita (a 
livello organizzativo, di coordinamento, di tutorship, di mentoring, di valutazione, ecc.). La 
figura dell’insegnante esperto viene concepita come quella di attore che opera all’interno di 
un sistema scolastico dinamico, liquido, perché in costante evoluzione e attraversato da 
istanze di natura diversa (politico-economiche, sociali, culturali, educativo-didattiche, ecc.), 
il cui assetto viene ridefinito di volta in volta in funzione del miglioramento costante 
dell’offerta formativa e dell’efficacia delle azioni educative messe in funzione 
dell’elevamento dei risultati di apprendimento degli alunni. 
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Sul piano metodologico, al fine di individuare appositi standard professionali sulle 
competenze degli insegnanti, si procederà all’analisi comparativa di alcuni studi 
sull’Educational Expertise (Hattie, 2003, 2012; Palmer et al., 2012; Stronge, 2018) e 
ricerche sull’efficacia dei sistemi scolastici altamente performanti (Darling-Hammond, 
2017). Nello specifico verranno ripresi e integrati tra loro standard di modelli descrittivi 
della professionalità docente elaborati negli Stati Uniti, Regno Unito, Scozia, Australia, 
Nuova Zelanda, Singapore e in Italia. Pur considerando le differenti risposte alle sfide 
educative che tali stati mettono in campo, si ravvisano tratti comuni che possono costituire 
un punto di ancoraggio per l’avvio di un dibattito da ricondurre anche a livello nazionale. 
Dopo l’analisi dei suddetti contributi, sposteremo l’attenzione sulla situazione italiana 
attuale che solo in tempi recenti, anche a livello ordinamentale, ha iniziato ad affrontare la 
questione dello sviluppo professionale dei docenti e della qualità della formazione in 
servizio (PNFD), proprio a partire dalla individuazione di indicatori di qualità e standard 
professionali che dovranno in seguito essere validati a livello empirico-sperimentale.  
 
Oggi sussistono le condizioni per avviare percorsi di ricerca sia di natura teorica che 
empirica sul profilo professionale dell’insegnante esperto, allo scopo di migliorare la 
professionalità docente e il funzionamento scolastico. Ciò può realizzarsi in concreto 
mediante il coinvolgimento di più attori, quali il mondo della ricerca universitaria, della 
scuola, delle istituzioni, delle parti sociali, delle associazioni professionali. Anche il 
presente contributo intende fornire il proprio apporto in tal senso. 
 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5):  expertise docente, profilo insegnante, qualità 
dell’insegnamento 
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